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LA SOCIOLOGIA ALEMANA
Y SU APORTE AL DESARROLLO
DE ESA DISCIPLINA Marcelo Arnold C.Darío Rodríguez M.
L a s  c i e n c i a s  o c i a l e s  o n  d i s c i p l i n a s  q u e  d i s p o n e n  d e  l a  c a p a c i d a d  e  o b s e r v a r s e
a  s í  m i s m a s .  S u s  a c t r v i d a d e s ,  r e s u l t a d o s  y  a p l i c a c i o n e s  s o n  p a r t e  d e  l o s  s i s t e m a s
q u e  e s t u d i a n  y ,  e n  c u a n t o  t a l e s ,  s o n  o b j e t o  d e  a n á l i s i s  e i n t e r p r e t a c i ó n ,
E s t e  a r t í c u l o  h a  s i d o  e l a b o r a d o  e n  t é r m i n o s  d e  u n a  a c t i v i d a d  a u t o r r e f l e x i v a  d e l
q u e h a c e r  s o c i o l ó g r c o .  S e  t r a t a  d e  u n a  v i s i ó n  a l  i n t e r i o r  d e l  p r o p i o  s i s t e m a  c i e n t í f  i c o .
E n  c u a n t o  t e m a  s o c i o l ó g i c o  s e  a b o r d a r á  a l a  s o c i o l o g i a  a l e m a n a  e n  d o s  p l a n o s :
e n  t a n t o  u n a  v a r i e d a d  e l  d e s a r r o l l o  d e l  p e n s a m i e n t o  s o c i a l o c c i d e n t a l y  e nc u a n t o
s u  e x p r e s i ó n  o r g a n i z a c i o n a l .  E s p e c í f i c a m e n t e  n o s  i n t e r e s a  d a r  c u e n t a  d e l  e s t a d o
d e  d e s a r r o l l o ,  t e m a s  c e n t r a l e s  v  c e n t r o s  a c a d é m i c o s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e  q u e  s e
d i s p o n e  e n  l a  a c t u a l i d a d  e n  l a  R e p ú b l i c a  F e d e r a l A l e m a n a  p r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n
y  e n s e ñ a n z a  d e  I a  s o c i o l o g r a .
f  .  I \4PORTANCIA DE LA SOC OLOGLA LE\ ,1A\ IA
A l  i n i c i a r  e s t a s  l í n e a s  n o  p u e d e  e s t a r  a u s e n t e  a l g ú n  t i p o  d e  j u s t i f i c a c i ó n  q u e  a m p a r e
n u e s t r a  o p c i ó n  d e  a n a l i z a r  e x c l u s i v a m e n t e  e l  c u r s o  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  p e n s a m i e n t o
s o c i o l ó g i c o  e n  A l e m a n i a .
L a  s o c i o l o g í a  l e m a n a  e s t á  j a l o n a d a  d e  p e n s a d o r e s  q u e  h a n  i n f l u i d o  f u e r t e -
m e n t e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  e s a  d i s c i p l i n a .  A l g u n o s  d e  e l l o s ,  t a l e s  c o m o  K a r l  M a r x
( 1 8 1 8 - 1 8 8 3 ) ,  G e o r g  S i m m e l  ( 1 8 5 8 - 1 9 1 8 ) o  M a x  W e b e r  ( 1 8 6 4 - 1 9 2 0 ) ,  h a n  t r a s p a s a d o
l a s  f r o n t e r a s  d i s c i p l i n a r i a s  f e c t a n d o  n o  s ó l o  e l  á m b i t o  f i l o s ó f i c o  s i n o  a d e m á s  l a
e c o n o m í a ,  l a  h i s t o r i a ,  l a  c i e n c i a  p o l í t i c a ,  l a  p s r c o l o g Í a  y  l a  a n t r o p o l o g í a  s o c i o c u l t u -
ra l .  No menos no tab les ,  o t ros  au tores  pers is ten  en  su  carác ter  de  f r ¡en te  inagotab le
d e  i d e a s  e  h i p ó t e s i s  e n  e l  c a m p o  d e  l a  c i e n c i a s  o c i a l e s ;  p o r  e j e m p l o ,  R o b e r t  M i -
c h e l s  ( 1 8 7 6 - 1 9 3 6 ) ,  c u y o  f a m o s o  e n u n c i a d o  a c e r c a  d e  l a  o l i g a r q u i z a c i ó n  d e l a s  o r g a -
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n izac iones  po l í t i cas  has ta  e l  d ía  de  hoy  t iene  v igenc ia  exp l i ca t i va  o  Theodor  Ge iger
(1891-1952) ,  p ionero  de  los  es tud ios  acerca  de  la  es t ra t i f i cac ión  soc ia l  en  soc ieda-
des  comple jas .  No menos conoc idos  on  los  an t ropó logos  Franz  Boas (1858-1942) ,
qu ien  an tes  de  emigrar  a  los  Es tados  Un idos  de  Nor teamér ica  es tud ió  en  He ide l -
berg ,  Bonn y  K ie l  y  además t raba jó  en  e l  Museo Etno lóg ico  de  la  Un ivers idad e
Ber l ín ;  S iegr ied  Nade l  (1903-1956) ,  qu ien  or ien tó  par te  de  su  cons t rucc ión  teór ica
en la  d i recc ión  de  los  pos tu lados  weber ianos  o e l  ps icó logo soc ia l  Kur t  Lewin  (1890-
1947 i r ,  qu ien  t raba jó  la rgos  años  en  la  Un ivers idad e  Ber l ín ,  en t re  tan tos  o t ros .
E n  l a  a c t u a l i d a d  h a y  a l g u n o s  p e r s o n a j e s  c l a v e s  q u e  e s t á n  e n  l a  v a n g u a r d i a  d e l
d e s a r r o l l o  t e ó r i c o  d e  l a  s o c i o l o g í a  o c c i d e n t a l ,  t a l e s  c o m o  R a l f  D a h r e n d o r f  ( 1 9 2 9 ) ,
N o r b e r t  E l i a s  ( 1 8 9 7 ] l ,  J ü r g e n  H a b e r m a s  ( 1 9 2 6 )  o  N i k l a s  L u h m a n n  ( 1 9 2 7 ) .  H a y
soc ió logos  contemporáneos que t ienen fuer te  impacto  en  nues t ro  ambien te ,
p i é n s e s e ,  p o r  e j e m p l o ,  e n  l a t i n o a m e r i c a n i s t a s  l e s  c o m o  H a n s - A l b e r t  S t e g e r
(1923) ,  exper to  a lemán en los  temas de  la  cu l tu ra  y  o rgan izac iones  un ivers i ta r ias
e n  L a t i n o a m é r i c a ,  o  e n  i m p o r t a n t e s  o c ¡ ó l o g o s  a l e m a n e s  q u e  h a n  p e r m a n e c i d o
a l g ú n  t i e m p o  e n  C h i l e ,  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  R e n a t e  M a y n t z  ( 1 9 2 9 )  p o r  1 9 6 5 ,  o  P e t e r
H e i n t z  ( 1 9 2 0 - 1 9 8 3 )  - q u e  s i  b i e n  e r a  s u i z o  d e  n a c i m i e n t o ,  r e a l i z ó  s u s  e s t u d i o s  e n
un ivers idades  a lemanas- ,  qu ien  fue  por  c inco  años ,  a  contar  de  1960,  D i rec to r  de
l a  F a c u l t a d  L a t i n o a m e r i c a n a  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s .  C a b e  a d e m á s  m e n c i o n a r  a F r a n z
Hinke lammer t ,  qu ien  fuera  pro fesor  de l  Ins t i tu to  de  Soc io log ía  de  la  Un ivers idad
Cató  l i ca .
A l  respec to ,  debe seña larse  que es te  impacto  de  la  soc io log ía  lemana en nues-
t ro  med io  cont inúa has ta  nues t ros  d ías .  E l  soc ió logo a lemán Norber t  Lechner  in -
v e s t i g a  e n  l a  F a c u l t a d  L a t i n o a m e r i c a n a  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s ,  y  h a y  u n  n ú m e r o  i m -
p o r t a n t e  d e  c i e n t i s t a s  s o c i a l e s  c h r l e n o s  q u e  h a n  e s t u d i a d o  s o c i o l o g í a  e n  A l e m a n i a .
Es ta  l i s ta  es tá  encabezada por  Lu is  Scherz ,  que in ic ió  por  1964 es ta  v incu lac ión  y
o u e  i n c e n t i v ó  a  m u c h o s  d e  s u s  a l u m n o s  a  r e a l i z a r  e n  A l e m a n i a  s u s  e s t u d i o s  d e
postg  rado.
D e b e  q u e d a r  e n  e v i d e n c i a ,  d e  e s t e  b r e v e  y  p r e l i m i n a r  r e c u e n t o ,  l a  i m p o r t a n c i a
q u e  t i e n e  p a r a  n o s o t r o s  l a  s o c i o l o g í a  l e m a n a  h a s t a  l a  a c t u a l i d a d .
Como veremos,  la  e fec t iv idad contemporánea de  la  soc io log ía  lemana toma
s u s  r a í c e s  e n  s u  t r a d i c i ó n ,  e n  l a  h i s t o r i a  d e  s u s  p r o p i a s  u n i v e r s i d a d e s  y  c e n t r o s  o -
c i o l ó g i c o s  y  e n  l a  f o r m a  d e  c ó m o  e s t a  c u l t u r a  s o c i o l ó g i c a  e s  a s u m i d a  e n  l a  a c t u a l i -
dad y  que,  a  d i fe renc ia  de  nues t ras  prác t icas ,  se  empieza  t ransmi t i r  desde la  edu-
c a c i ó n  s e c u n d a r i a .
I I  LA TRADICION SOCIOLÓGICA ALEI \4ANA
Y  S U S  C E N T R O S  U N I V E R S I T A R I O S
Hasta  med iados  de  s ig lo  se  reconocen en  A lemania  se is  cent ros  un ivers i ta r ios  que
gozaban de  una gran  reputac ión  en  mater ias  oc io lóg icas .  Lo  an ter io r  exp l i ca  que,
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c o n  e l  i n i c i o  d e l  s i g l o ,  s e  f u n d a  l a  S o c i e d a d  A l e m a n a  d e  S o c i o l o g í a  e n  s u  c a r á c t e r
de  ins t i tuc ión  c ien t í f i ca .  Los  cent ros  soc io lóg icos  a que a lud imos son los  s igu ien-
tes :
La  Escue la  de  Ber l ín ,  asoc iada la  famosa Un ivers idad Wi lhe lm von Humbold t .
E n  e l l a  e n s e ñ a r o n  c é l e b r e s  o c i ó l o g o s ,  t a l e s  c o m o  A l f r e d  V i e r k a n d t  ( 1 8 6 7 - 1 9 5 3 )
- q u i e n  f u e  d i s c í p u l o  d e  l o s  n o  m e n o s  c é l e b r e s  F r i e d r i c h  R a t z e l  y  W i l h e l m
W u n d t - ,  W e r n e r  S o m m b a r t  ( 1 8 6 3 - 1 9 a 1 )  y  R i c h a r d  T h u r n w a l d  ( 1 8 6 9 - 1 9 5 3 ) .
V ie rkandt  fue  un  teór ico  que bordeó los  l ím i tes  de  la  f i loso f Ía  y  la  ps ico log ía ,
in te resado pro fundamente  n  e laborar  her ramientas  conceptua les  para  la  com-
prens ión  de  la  cu l tu ra  y  la  soc iedad;  a  par t i r  de  é l  se  c rean los  c imien tos  de
l a  m o d e r n a  s o c i o l o g í a  f e n o m e n o l ó g i c a .  S u  o b r a  s e  v i o  i n t e r r u m p i d a  c u a n d o  e l
r é g i m e n  n a c i o n a l s o c i a l i s t a  l e  p r o h i b i ó  l a  e n s e ñ a n z a  e n  l a  u n i v e r s i d a d .  S o m m -
bar t  es  cé lebre  por  sus  es tud ios  h is tó r icos ,  po l í t i cos  y  económicos ;  espec ia l -
m e n t e  c o n o c i d a  e s  s u  o b r a  E l  B u r g u é s  ( 1 9 1 3 ) y  s u s  e s t u d i o s  o b r e  e l o r i g e n  d e l
c a p i t a l i s m o  e n  E u r o p a ,  c o n  e l l o  s e  a b r e  c a m i n o  a  l a  s o c i o l o g í a  h i s t ó r i c a .  T h u r n -
wa ld ,  co laborador  de  Mal inowsk i  y  Radc l i f fe -Brown,  es  e l  fundador  de  la
v e r s i ó n  g e r m a n a  d e  l a  s o c i o l o g Í a  y  a n t r o p o l o g Í a  f u n c i o n a l i s t a  y ,  a  l a  v e z ,  q u i e n
d i funde la  an t ropo log ía  soc iocu l tu ra l  en  A lemania .  Espec í f i camente ,  c rea
-como espec ia l idad-  una vers ión  de  Ant ropo log ía  soc ia l  denominándo la  e t -
nosoc io log ía .  A  par t i r  de  és ta  se  genera  una escue la  an t ropo lóg ica  lemana,
c u y o  r e p r e s e n t a n t e  a c t u a l  e s  W . E .  M u h l m a n n  ( 1 9 0 4 )  e n  H e i d e l b e r g .
La Escuela de Frankfurt  La l ínea de pensamiento que se or iginó en la Universi-
dad de  Frank fur t  es tuvo  or ig ina lmente  l igada a  una perspec t iva  soc io lÓg ica  in -
tegradora ,  en  la  cua l  e ran  ind is t ingu ib les  us  componentes  h is tó r icos ,  e t -
no lóg icos  y  f i losó f icos .  Su precursor  fue  Franz  Oppenhe imer  (1864-1943) .  De
esa cuna surg ió ,  pos ter io rmente , la  f mosa "Escue la  Cr í t i ca  de  Frank fur t " ,  ba jo
e l  a l e r o  d e  T h e o d o r  A d o r n o  ( 1 9 0 3 - 1 9 6 9 ) y  d e  l a  c u a l  e m e r g i e r o n  f i g u r a s  c l a v e s
d e  l a  s o c i o l o g í a  d e  l a  d é c a d a  d e l  s e s e n t a :  M a x  H o r k h e i m e r  ( 1 8 9 5 - 1 9 7 3 ) ,  q u i e n
desar ro l ló  una teor ía  acerca  de  la  soc iedad,  re lac ionando conceptos  marx is tas
y  ps icoana l í t i cos  en  e l  marco  de  una soc iedad cap i ta l i s ta  en  expans ión ;  todo
e l lo  tuvo  pro fundo eco en  la  denominada "  Revo luc ión  de  mayo de l  68"  que con-
v u l s i o n ó  a  l a s  u n i v e r s i d a d e s  u r o p e a s ;  E r i c h  F r o m m  ( 1 9 0 0 - 1 9 8 0 ) ,  q u i e n  d i r i g i ó
e l  lns t i tu to  Ps icoana l í t i co  de  Frank fur t ;  Herber t  Marcuse (1898-1979) ,  qu ien  in -
tegró  la  "Escue la  de  Frank fur t "  m ien t ras  Adorno y  Horkhe imer  t raba ja ron  en
l a  U n i v e r s i d a d  d e  C o l u m b i a  ( U S A ) .  C o n  a l g u n a s  i m p o r t a n t e s  m o d i f i c a c i o n e s ,
la  "Teor ía  c r í t i ca"  de  la  Escue la  de  Frank fur t  perv ive  en  los  t raba jos  de  Jürgen
Habermas (1929)  y  C laus  Of fe  (1940) .
S i n  d u d a  l a  t r a d i c i ó n  s o c i o l ó g i c a  c l á s i c a  l e m a n a  p o r  e x c e l e n c i a  e s  a q u e l l a  q u e
está l igada ala Universidad e Heidelberg. De el la emergieron los más grandes
de la  soc io log ía  un iversa l :  Max Weber  (1864-1920) ,  A l f red  Weber  (1869-1958)
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y  K a r l  M a n n h e i m  ( 1 8 9 3 - 1 9 4 7 ) ,  e s t e  ú l t i m o - s i  b i e n  e r a  h Ú n g a r o  d e  n a c i m i e n -
t o -  d e s a r r o l l ó  t o d a  s u  l a b o r  i n t e l e c t u a l  q u e  l e  d i o  r e n o m b r e  n  e s a  u n i v e r s i -
d a d .  E n  H e i d e l b e r g  r e a l i z ó  s u s  e s t u d i o s  d e  d o c t o r a d o  a d e m á s  e l  c o n o c i d o
soc ió logo es tadou nidense Ta lco t t  Pa  rso  ns  (  1  902-  1  979) .
La  Escue la  de  K ie l .  En  e l la  desar ro l ló  su  t raba jo  uno de  los  p recursores  de  las
t e o r í a s  d e l  c a m b i o  v  d e  l a  m o d e r n i z a c i ó n :  e l c o n o c i d o  F e r d i n a n d  T o e n n i e s
(1  855-1  936) ,  en t re  o t ros .
La Escuela de Colonia, cuyo punto de part ida es la obra de Leopold von Wiese
( 1 8 7 6 - 1 9 6 9 ) ,  q u i e n  d a  u n  f u e r t e  i m p u l s o  a  l a  s o c i o l o g í a  e m p í r i c a  e n  A l e m a n i a .
P o s t e r i o r m e n t e ,  R e n é  K ó n i g  ( 1 9 0 6 )  i m p u l s a  l a  c r e a c i ó n  d e l  A r c h i v o  C e n t r a l
p a r a  l a  I n v e s t i g a c i ó n  E m p í r i c a  e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C o l o n i a  ( 1 9 6 0 ) ,  a l  m i s m o
t i e m p o  q u e  i m p u l s a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  m e t o d o l o g í a  e m p í r i c a  y l o s  e s t u d ¡ o s  e t -
n o s o c i o l ó g i c o s .  L as o c i o l o g í a  d e  l a  c u l t u r a  t a m b i é n  t u v o  s u  a s i e n t o  e n  e s a s  a u -
l a s ,  e s p e c i a l m e n t e  p o r  l a  i n f l u e n c i a  q u e  e j e r c i ó  e n  e l l a s  M a x  S c h e l e r  ( 1 8 1 4 -
1 9 2 8 ) .
La  Escue la  de  Münster ,  la  cua l  ba jo  e l  impu lso  de  He lmut  Sche lsky  (1912-1984)
se  t rans formó - jun to  a  Frank fur t  y Co lon ia -  en  e l  más impor tan te  cent ro  so-
c i o l ó g i c o  d e s p u é s  d e  l a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l .  P o r  e n c a r g o  d e l  g o b i e r n o  d e
s u  E s t a d o  F e d e r a l ,  S c h e l s k y f u n d a  l  U n i v e r s i d a d  d e  B i e l e f e l d  y  c r e a  e n  e l l a  l a
ú n i c a  F a c u l t a d  e  S o c i o l o g í a  q u e  e x i s t e  h a s t a  e l  d í a  d e  h o y  e n  l a  R e p ú b l i c a  F e d e -
r a l  A l e m a n a ,  E n  e s a  m i s m a  u n i v e r s i d a d  f u n d a  u n  C e n t r o  p a r a  l a  I n v e s t i g a c i ó n
I n t e r d i s c i p l i n a r i a ,  u n o  d e  l o s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e  E u r o p a .
L a  t r a d i c i ó n  s o c i o l ó g i c a  a l e m a n a  p u e d e  l l e v a r  a  u n a  i d e a  e q u i v o c a d a  c o n  r e s -
o e c t o  a  s u  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  e n  c u a n t o  d i s c i p l i n a  i n d e p e n d i e n t e .  H a s t a  l a  P r i m e r a
G u e r r a  M u n d i a l ,  A l e m a n i a  s ó l o  d i s p o n í a  d e  c á t e d r a s  s o c i o l ó g i c a s  d i s p e r s a s .
Después de  ese conf l i c to ,  se  produ jo  la  verdadera  ins t i tuc iona l i zac ión  y  au tor ¡ -
z a c i ó n  p a r a  e n t r e g a r  t í t u l o s  e n  e s a  d i s c i p l i n a .  E s e  d e s a r r o l l o  f u e  i n t e r r u m p i d o  p o r
1 9 3 3  c o n  e l  a d v e n i m i e n t o  d e l  n a c i o n a l s o c i a l i s m o  e n  l a s  u n i v e r s i d a d e s  p r i m e r o  y
p o s t e r i o r m e n t e  e n  e l  g o b i e r n o .  D e s p u é s  d e  l a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l  s e  r e o r g a -
n izaron  o  c rearon cent ros  e  ins t i tu tos  de  soc io log ía  en  a lgunas  un ivers idades ,  ta les
c o m o  F r a n k f u r t ,  K i e l ,  M ü n c h e n ,  C o l o n i a ,  G ó t t i n g e n  y  H a m b u r g o .  P e r o  l a  v e r d a d e r a
e x p l o s i ó n  d e  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  s o c i o l o g í a  e n  A l e m a n i a  F e d e r a l  o c u r r e  p a r a l e l a  
la  expans ión  de  las  un ivers idades  que acontece a par t i r  de  f  ines  de  la  década de l  50 .
Gran par te  de  los  cent ros  soc io lóg icos  que hemos nombrado han ido  perd iendo
impor tanc ia  y  renombre ,  ced iendo paso a  pa t rones  de  organ izac ión  un ivers i ta r ia
modernos ,  que imp l ican  una a l ta  mov i l idad  espac ia l  en  e l  es tamento  de  los  p ro fe -
s o r e s .  I n c l u s o  l a s  i m p o r t a n t e s  o r i e n t a c i o n e s  s o c i o l ó g i c a s  q u e  s u r g i e r o n  d e  s u s  s a -
las  de  c lases  o  seminar ios  no  t ienen hoy  en  d ía  representan tes  que las  mantengan.
En la  p rác t ica ,  se  ha  ro to  la  cont inu idad e  la  ex is tenc ia  de  desar ro l los  teór icos  l iga-
dos  a  cent ros  un ivers i ta r ios  espec í f i cos .
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Son jus tamente  las  un ivers idades  fundadas en  es tos  ú l t imos decen ios  qu ienes
mejor  han aprovechado las  nuevas  cond ic iones  en  las  que se  desenvue lven es tas
o r g a n i z a c i o n e s .  P a r a  e l  c a s o  d e  l a s  c i e n c i a s  o c i a l e s ,  s e  t i e n e  l o s  e j e m p l o s  d e  l a s
un ivers idades  de  B ie le fe ld  v Konstanz ,  que concent ran  en  sus  rec in tos  a  una e l i te
de  oro fesores  fo rmados en  o t ras  un ivers idades ,  los  cua les  se  han sent ido  a t ra ídos
por  e l  a t rac t i vo  de  mejores  cond ic iones  de  t raba jo  y  de  las  nuevas  y  modernas  ins -
t a l a c i o n e s  c o n  q u e  c u e n t a n  e s t o s  c e n t r o s .  E l l o  e x p l i c a ,  p o r  e j e m p l o ,  q u e  p r e s t i g i o -
sos  oro fesores  como es  e l  caso de  Thomas Luckmann 11927\  o  de  N ik las  Luhmann
(1927¡ ,  por  e jemplo ,  fo rmen par te  de l  Depar tamento  de  Soc io log ía  de  la  Un ivers i -
dad de  Konstanza y  de  la  Facu l tad  e  Soc io log ía  de  la  Un ivers idad e  B ie le fe ld ,  res-
p e c t i v a m e n t e ,  y  n o  d e  u n  c e n t r o  t r a d i c i o n a l  c o m o  H e i d e l b e r g  o  G ó t t i n g e n .
I I I ,  T E N D E N C I A S  E N  L A  S O C I O L O G I A  A L E I V 4 A N A  A C T U A L
L a  s o c i o l o g í a  a l e m a n a  p o s t e r i o r  a  l a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l s e  c a r a c t e r i z ó  p o r  h a -
berse  produc ido  impor tan tes  d iscus iones  teór icas ,  que buscaban la  c la r i f i cac ión  de
conceptos ,  teor ías  y  pos turas  ideo lóg icas ,  para  echar  las  bases  de  lo  que habr ía  de
s e r  e l  m o d o  d e  h a c e r  s o c i o l o g í a .
En los  años  pos ter io res  a la  guer ra  se  rec ibe  en  A lemania  la  soc io log ía  nor tea-
mer icana,  cuva in f luenc ia  es  cont raba lanceada por  e l  in ten to  de  re tomar  las  ra íces
d e  l a  s o c i o l o g í a  n t e r i o r  a l  a d v e n i m i e n t o  d e l  n a c i o n a l s o c i a l i s m o .  E n  e f e c t o ,  l a  s o -
c i o l o g í a  l e m a n a  e s t a b a  m u y  d e s a r r o l l a d a  a n t e s  d e  1 9 3 3 ,  E x i s t í a  u n a  c i e r t a  i n s t i t u -
c iona l i zac ión ,  carac ter izada por  un  número  impor tan te  de  cá tedras  de  soc io log ía
e n l a s d i v e r s a s u n i v e r s i d a d e s a l e m a n a s . D e s p u é s d e 1 9 4 5 , l a s t e n d e n c i a s e m p i r i c i s -
tas  impor tadas  desde Es tados  Un idos  se  v ie ron  en f ren tadas  a  la  t rad ic ión  compren-
s iva ,  h is to r ic is ta  y  con fuer te  base f i losó f ica ,  p rop ia  de  la  soc io log ía  lemana.
lmpor tan te  es  e l  t raba jo  de  Sche lsky  (1959) ,  que - reconoc iendo la  capac idad
d e  l a  s o c i o l o g í a  n o r t e a m e r i c a n a  p r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  a p l i c a d a -  r e c l a m a b a  l a  n e -
ces idad de  una soc io log ía  con las  bases  teór icas  más só l idas .
D a h r e n d o r f  ( 1 9 6 6 ) ,  p o r  s u  p a r t e ,  s e  d e c l a r a  i n s a t i s f e c h o  c o n  l a s  p o s i b i l i d a d e s
of rec idas  por  la  soc io log ía  nor teamer icar ra  y  c r i t i ca  su  base ideo lóg ica .  E l  pos tu la
la  neces idad e  una soc io log ía  c r í t i ca ,
La  d iscus ión  en  to rno  a l  pos i t i v ismo es  o t ro  fo ro  que marca  la  época.  Es te  s ign i -
f i ca t i vo  debate  en f ren ta  cor r ien tes  ep is temológ icas  en  boga,  que son representa-
das  por  Adorno y  Popper ,  en  un  pr imer  momento ,  y  por  Habermas y  A lber t '
después.
Los  años  se ten ta  fueron  tes t igos  de  o t ra  impor tan te  po lémica .  En e l la  se  en-
f r e n t a r o n  H a b e r m a s  v L u h m a n n  ( 1 9 7 1 ) e n  u n a  d i s c u s l ó n  e n  t o r n o  a  l a  t e o r í a  s o -
c ío lóg ica  de  s is temas.  Es te  debate  fue  cont inuado por  una ser ie  de  teór icos ,  ta les
c o m o  T j a d e n ,  E d e r ,  H o n d r i c h ,  N a r r ,  H e j l ,  R u n z e ,  p o r  c i t a r  s ó l o  a l g u n o s  ( M a c i e -
jewsk i ,  1973) .
1 t l
Es pos ib le ,  en  consecuenc ia ,  seña lar  que en  la  soc io log Ía  lemana se  produce
una ser ie  de  po lémicas ,  der ivadas  de  la  neces idad e  de l im i tac ión  -desde la  soc io -
log ía-  de  su  prop io  método,  ob je to  y  esquemas teór icos .  En o t ras  pa labras ,  se
t ra ta  de  un  proceso de  re f lex ión  au tor re fe ren te  en  que se  cons t i tuye  l  sen t ido  de l
quehacer  soc io lóg ico .  La  soc io log ía  re f lex iona sobre  s ímisma y ,  as í ,  se  au tocons-
t ruye ,  es tab lec iendo l ím i tes  respec to  a o t ras  áreas  de l  pensamiento  y  conoc imien to
soc ia l .  No pueden es tar  ausentes ,  por  tan to ,  en  es te  p roceso,  la  f i loso f ía ,  la  ep is te -
m o l o g í a ,  l a  p s i c o l o g í a ,  l a  a d m i n i s t r a c i ó n ,  l a  l i n g ü í s t i c a  o  l a  a n t r o p o l o g í a .  N o  r e -
su l ta  ex t raño -as í  en tend ido-  que en  e l  famoso debate  sobre  e l  pos i t i v ismo no
h a y a  h a b i d o  u n  s o l o  v e r d a d e r o  p o s i t i v l s t a  n i  n e o p o s i t i v i s t a  ( L e n k ,  1 9 7 9 :  1 1 ) .  T a m -
Doco es  -en  es tos  té rminos-  asombroso que es tas  po lémicas  conc luyan s in  que
se produzca un  acercamiento  en t re  las  cor r ien tes  en  d isputa : tan to  e l  debate  sobre
e l  pos i t i v ismo,  como e l  que se  hace en  to rno  a  la  teor ía  de  s is temas -por  c i ta r  los
más impor tan tes- ,  p rovocan,  más que un  consenso de  los  po lemis tas ,  e l  surg i -
m i e n t o  d e  u n  p r o b l e m a  y g e n e r a n  l a  i n q u i e t u d  e n  e l  a m b i e n t e  s o c i o l ó g i c o  p o r  h a -
cerse  par te  de  la  d iscus ión .  Son,  en  ese  sent ido ,  como reac t ivos ,  como impu lsores
de lasv ib rac iones  que mant ienen a  la  soc io log ía  en  cons tan te  ac t iv idad re f lex iva .
Un segundo e fec to  de  es tas  po lémicas  ha  s ido  e l  permi t i r  que las  tendenc ias  en
pugna rev isen sus  SUpuestos ,  per f i len  sus  temas y ,  en  de f in i t i va ,  re f lex ionen
también  sobre  s Í  m ismas.
Es  d i f í c i l  sobrees t imar  la  impor tanc ia  que las  cont rovers ias  a lud idas  han ten ido
e n  e l d e s a r r o l l o  d e  l a  s o c i o l o g í a  a l e m a n a .  S u  s i g n i f i c a d o  s e  u b i c a  e n  l a  b a s e  m i s m a
de l  modo a lemán de hacer  soc io log Ía :  la  c ienc ia  se  nu t re  de  la  d iscus ión  teór ica
y  no  puede haber  una as imi lac ión  acr í t i ca  de  teor ías  ex ternas .  La  soc io log ía  re -
f lex iona sobre  s ímisma,  y  as í ,  se  recons t ruye .  La  fa l ta  de  au tor re f lex ión  s ign i f i car ía
la  muer te  de  la  soc io log ía .
Por  dec i r lo ,  en tonces ,  b revemente :  e l  sen t ido  de  los  debates  no  se  encuent ra
en la  busca de  consenso,  s ino  en  e l  debate  mismo.
La d iscus ión  soc io lóg ica  ha  ido  var iando conforme han camblado las  cond ic io -
nes  ambien ta les  en  las  que la  soc io log ía  se  au tose lecc iona.  As í ,  e l  p rob lema de la
pos tguer ra  e ra  encont ra r  pos ib i l idades  de  re f lex ión  soc ie ta l  que a le ja ran  e l  fan-
tasma de l  to ta l i ta r i smo.  De ah í  que se  mi re  esperanzadamente  hac ia  Es tados  Un i -
dos  y  que inc luso  la  p rop ia  t rad ic ión  a lemana sea rec ib ida  luego de  haber  s ido  f i l -
t rada y  eva luada por  soc ió logos  es tadoun idenses ,  como es  e l  caso de  Weber ,  cuyos
t raba jos  son recons iderados  a  t ravés  de  Parsons .
Es te  per íodo,  s in  embargo,  no  dura  mucho y  p ron to  la  soc io log ía  lemana
busca reencont ra r  sus  ra íces ,  A  es to  se  une la  c r í t i ca  que se  hace a  la  soc io log Ía  es-
tadoun idense n  la  que no  es tán  ausentes  los  e lementos  ideo lóg icos  prop ios  de  la
época de  f ines  de  la  guer ra  f r ía .
Es te  debate  va  pau la t inamente  ced iendo e l  paso a  una d iscus iÓn menos cen-
t rada en  la  c r í t i ca  ideo lóg ica  y  d i r ig ida ,  en  cambio ,  más a  la  conf ron tac ión  teór ica
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y  m e t o d o l ó g i c a .  E s  a s í c o m o  H o n d r i c h  ( 1 9 7 9 :  1 3 4 )  l l e g a  a  h a b l a r  d e  " f i n  d e  l a  i d e o -
log ía" .  Nos  parece,  s in  embargo,  que -como toda sobres imp l i f i cac ión-  es ta  a f i r -
mac ión  ocu l ta  más de  lo  que descubre .  La  soc io log ía  lemana es tá  inex t r i cab le -
mente  un ida  a  la  soc iedad a lemana y  los  p rob lemas de  és ta  cons t i tuyen los  e lemen-
tos  de  la  re f lex ión  de  aqué l la .  En ese sent ido ,  c reemos que e l  p rob lema eco lóg ico ,
por  e jemplo ,  t iene  la  impor tanc ia  teór ica  e  ideo lóg ica  que an tes  pudo haber  ten ido
1a rebe l ión  de  la  juventud  o  las  secue las  de  la  guer ra  f r ía .  La  tendenc ia ,  por  lo  tan to
-más que hac ia  un  f in  de  la  ideo log ía- ,  parece conduc i r  a  un  cambio  de  los  in te re-
ses  de l  debate :  de  la  conf ron tac ión  respec to  a  las  consecuenc ias  y  supuestos
po l í t i cos  de  las  teor ías ,  se  t iende a  d iscu t i r  acerca  de  las  capac idades de  los  esque-
mas teór icos  de  dar  cuenta  de  las  nuevas  cond ic iones  de  la  soc iedad pos t indus t r ia l ,
en  las  que no  es tán  ausentes  las  ideo log ias .  Lo  que cambia  es  e l tema y ,  de  ah í ,  pa-
rec ie ra  var ia r  e l  modo de  hacer  soc io log ía  que,  s in  embargo,  se  mant iene como au-
t o s e l e c c i ó n  y  a u t o r r e f l e x i ó n  e n  u n a  s o c i e d a d  c a m b i a n t e : s i e l  p r o b l e m a  e s  l a  i d e o -
l o g í a ,  l a  s o c i o l o g í a  e s  u n a  c r í t i c a  d e  é s t a ;  s i  e l  p r o b l e m a  e s  l a  m u n d r a l i z a c i ó n  d e l a
soc iedad o  la  contaminac ión ,  la  soc io log Ía  es  una re f lex ión  en  to rno  a  e l lo  y  a  su
prop ia  capac idad teór ica  y  metodo lóg ica  de  en f ren tar  es ta  nueva prob lemát ica .
Carac ter ís t i co  de  es te  es tado de  cosas  es  e l  a l to  g rado de  comple j idad que ha
a lcanzado e l  debate  teór ico .  Para le la  y cor respond ien temente  a l  aumento  de  la
comple j idad e  la  soc iedad,  - tan to  en  té rminos  de  mund ia l i zac ión ,  como en té rmi -
nos  de  au toconsc ienc ia ,  los  p rob lemas oc ie ta les  e  han mul t ip l i cado en  número ,
n ive les  e  in te rv incu lac iones-  la  teor ía  soc io lóg ica  ha  v is to  c recer  su  prop ia  com-
p le j idad .  La  soc io log ía ,  como subs is tema de la  soc iedad,  se  re lac iona con és ta  en
términos  de  comple j idad y capac idades reduc toras  de  es ta  comple j idad.
La  fo rma que ha  asumido es te  aumento  de  comple j idad e  la  teor ía  se  ha  re f le -
jado en  la  fo rma de la  cons t rucc ión  teór ica ,  en  la  var iedad de  temas que pre tende
abarcar  v  en  la  conf luenc ia  de  ver t ien tes  teór icas  d is t in tas .  En e fec to ,  las  d i fe ren tes
teor ías ,  que hoy  en  d ía  acaparan e l  in te rés  de  los  soc ió logos  a lemanes,  compar ten
una fuer te  base ep is temológ ica  y  su  prob lema cent ra l  resu l ta  ser  e l  de  la  cons t i -
tuc ión  de  lo  soc ia l ;  a  es to  se  une e l  in te rés  cada vez  más c rec ien te  por  teor ías  con
p r e t e n s i o n e s  d e  u n i v e r s a l i d a d ,  e n  e l  s e n t i d o  i n d i c a d o  p o r  L u h m a n n  ( 1 9 8 5 ) ,  d e
teor ías  capaces  de  dar  cuenta  de  lo  soc ia l ,  cua lqu ie ra  que sea e l  n ive l  en  que se  pre-
s e n t e .  E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  u n i v e r s a l i d a d  n o  q u i e r e  d e c i r  e x c l u s i v i d a d ,  y a  q u e  p u e d e
haber  teor ías  compet idoras  que exp l iquen los  mismos fenómenos con perspec t i -
vas  d is t in tas .
La  preva lecenc ia  de  es tas  teor ías  genera les  no  n iega la  ex is tenc ia  de  a lgunos
in ten tos  por  cons t ru i r  teor ías  de  a lcance med io ,  tampoco puede negarse  la  impor -
tanc ia  de  t raba jos  empÍ r icos  que a  t ravés  de  aná l is is  mu l t i fac to r ia les  e luden pro-
nunc ia rse  sobre  la  teor ía .  S in  embargo,  es tas  l íneas  de  t raba jo  no  aparecen de f i -
n i e n d o  u n a  s i t u a c i ó n  q u e  s e  c a r a c t e r i z a  m á s  p o r  l a  e m e r g e n c i a  y  e l  a u m e n t o  d e
comple j idad teór ica  que por  los  reducc ion ismos y  parc ia l i zac iones  de fenómenos.
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En lo  que respec ta   la  conf luenc ia  de  Ios  a f luentes  teór icos  que desembocan
en las  cor r ien tes  ac tua les ,  su  or igen parece encont ra rse  n  la  neces idad sent ida  de
a b a r c a r ,  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  i n t e g r a d o r a ,  l ag r a n  c o m p l e j i d a d  q u e  i m p l i c a  l o  s o -
c i a l .  E s  a s í c o m o  l a  t e o r í a  d e  l a  s o c i e d a d  y l a s  t e o r í a s  d e  l a  e v o l u c i ó n  s o c i o c u l t u r a l
s e  r e e n c u e n t r a n  e n  l o s  t r a b a j o s  d e  N o r b e r t  E l i a s ,  q u i e n  f u e r a  d u r a n t e  l a r g o  t l e m p o
a s i s t e n t e  d e  K a r l  M a n n h e i m  e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  F r a n k f u r t .  D e  m a n e r a  s i m i l a r  l a
fenomeno log ía  y  la  teor ía  de  los  s is temas oc ia les  au topo ié t i cos  se  desar ro l la  por
L u h m a n n  y  e l  f u n c i o n a l i s m o  s e  c o m b i n a  c o n  e l  m a t e r i a l i s m o  h r s t ó r i c o  y  l a  p s i c o -
l o g í a  s o c i a l  e n  l o s  t r a b a j o s  d e  H a b e r m a s ,  T o d o  e l l o  l l e v a  a  c o n c l u i r  q u e  l a  t e n d e n c i a
ac tua l ,  parec ie ra  ser  e l  a le jamiento  de  las  teor ías  parc ia les ,  en  pro  de  teor ías  g loba-
l e s ,  m á s  a m p l i a s  y c o m p l e j a s ,  l a s  q u e ,  p o r  c i e r t o ,  s u p e r a n  l o s  e s t r e c h o s  l í m i t e s  d i s -
c i p l i n a r i o s  d e  u n a  s o c i o l o g í a  p r o f e s i o n a l i z a d a .
Es ta  b reve reseña no  ha  pre tend ido  hacer  un  examen exhaust ivo  de  lo  que es
y  r e p r e s e n t a  l  s o c i o l o g í a  l e m a n a  e n  l a  a c t u a l i d a d ,  s i n o  s ó l o  i n d i c a r  a l g u n a s  d e
s u s  t e n d e n c i a s  m á s  v i s i b l e s ,  s e ñ a l a n d o ,  a l m i s m o  t i e m p o ,  q u e  é s t a s  s e  e n c u e n t r a n
en es t recha conex ión  y  cont inu idad con e l  modo de  hacer  soc io log ía  p rop io  de  la
t r a d i c i ó n  a l e m a n a .  S e  t r a t a  d e  u n a  s o c i o l o g í a  q u e ,  a y e r  y  h o y ,  s e  v i n c u l a  f u e r t e -
mente  con la  f  i l oso f  ía  y  en  la  cua l  e l  e lemento  comprens ivo  cons t i tuye  su  hor izon te .
O u i s i é r a m o s  f i n a l i z a r  e s t e  r e c u e n t o  r e m a r c a n d o  q u e  l a  s o c i o l o g í a  l e m a n a  e s
u n a  s o c i o l o g í a  c o n s c i e n t e  d e  s í m i s m a  e n  l a  q u e ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a  a u t o r r e f  l e x i ó n
c o n s t i t u y e  p a r t e  c o n s t i t u t i v a .  L a  s o c i o l o g í a  d e l c o n o c i m l e n t o ,  l a  s o c t o l o g Í a  d e  l a  s o -
c i o l o g í a ,  e s  c e n t r a l  e n  l a  s o c i o l o g í a  l e m a n a  N o  p o d r í a  h a b e r  u n a  s o c i o l o g í a  q u e
- i n t e n t a n d o  e x p l i c a r  l o  s o c i a l -  n o  p e r c i b i e r a  l a  n e c e s i d a d  e  d a r  c u e n t a  d e  s í
m i s m a  c o m o  f e n ó m e n o  s o c i a l .  U n a  d e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e l a s  t e o r i a s  c o n  p r e t e n -
s i o n e s  d e  u n i v e r s a l i d a d  e s  q u e  t a m b i é n  e l l a s  c o n s t i t u y e n  p a r t e  d e  s u  o b l e t o  d e  e s t u -
d r o .
I V ,  L A  I I \ S T I T U C I O I T A L I Z A C I O N .  D E
L A  S O C I O L O G Í ¡  N T T V N N N  E N  L A  A C T U A L I D A D
S i  b i e n  n o  e s  n u e s t r a  i n t e n c i ó n  e s t a b l e c e r  c o m p a r a c i o n e s ,  s u b y a c e  a  n u e s t r a  p r e -
s e n t a c i ó n ,  y  a  l a  v i s i ó n  i n t e r e s a d a  d e l  l e c t o r  d e  e s t e  a r t Í c u l o ,  l a  p o s l b i l i d a d  d e  r e l a -
c i o n a r  l a s  b a s e s  o r g a n i z a c i o n a l e s  y  l o s  e s t i l o s  m e d i a n t e  l o s  c u a l e s  e  d i f u n d e  l a  c u l -
tu ra  soc io lóg ica  y  se  fo rman los  p ro fes iona les  en  es ta  d isc ip l ina ,  con  e l  apor te  es-
p e c í f i c o  q u e  p a í s e s  c o m o  A l e m a n i a  h a n  r e a l i z a d o  p a r a  i n c r e m e n t a r  e l  s t a ¡ u s
c ien t í f i co  de  las  c ienc ias  oc ia les .
U n a  b r e v e  d e s c r i p c r ó n  p e r m i t i r á  a q u i l a t a r ,  e n  s u  v e r d a d e r a  m a g n i t u d ,  l o  q u e
s i g n i f i c a  d e s a r r o l l a r  u n a  d i s c i p l i n a  s o c i a l e n  u n o  d e  l o s  p a í s e s  q u e  g o z a  d e  u n o  d e
l o s  m á s  a l t o s  n i v e l e s  d e  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  e n  e l  p l a n e t a  y q u e ,  a l a v e z ,  e n c a b e z a
-a l  menos en  Europa-  la  inves t rgac ión  c ien t í f i ca  de  punta .  Cuá l  es  e l  e fec to  de
e s t e  m a r c o  s o c i e t a l  e n  l a  d i f u s i ó n  y  e n s e ñ a n z a  d e  u n a  c i e n c i a  s o c i a l  y  c u á l e s  s o n
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l o s  t i p o s  d e  e s t i l o s  o c i o l ó g i c o s  q u e ,  a  p a r t i r  d e  e s e  a m b i e n t e ,  s e  s u g i e r e n ,  s o n  i n -
te resantes  in te r rogantes  a  las  cua les  ind i rec tamente  daremos respuesta .
O b v i a m e n t e ,  n  l o  q u e  s i g u e  d e b e m o s  r e c o n o c e r  e l  e s t a d o  d e  n a c i ó n  d i v i d i d a
e n  q u e  s e  e n c u e n t r a  A l e m a n i a  e n  l a  a c t u a l i d a d ,  a  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  ú l t i m a  G u e r r a
M u n d i a l ;  n u e s t r a  r n f o r m a c i ó n ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  s ec i r c u n s c r i b e  a l e s t a d o  d e  l a  s o -
c i o l o g í a  e n  l a  a c t u a l  R e p ú b l i c a  F e d e r a l  A l e m a n a .
E n  l a  R e p ú b l i c a  F e d e r a l A l e m a n a  e x i s t e n ,  d e  a c u e r d o  a i n f o r m a c i o n e s  o f i c i a l e s ,
m á s  d e  d o s c i e n t o s  c e n t r o s  q u e  i m p a r t e n  e n s e ñ a n z a  s u p e r i o r ;  e n t r e  e l l o s ,  e n c o n t r a -
m o s  a l r e d e d o r  d e  s e s e n t a  u n i v e r s i d a d e s .  E nm á s  d e  l o s  d o s  t e r c i o s  d e  e l l a s ,  e x i s t e n
c a r r e r a s  e n  l a s  c u a l e s ,  a l  m e n o s ,  s e  i m p a r t e  l a  s o c i o l o g í a  a  n i v e l  d e  D i p l o m a .  G r a n
p a r t e  d e  e l l a s  i m p l e m e n t a  t a m b i é n  p r o g r a m a s  d e  p o s t g r a d o .  E s t a  s o l a  c i f r a  p e r m i t e
a p r o x i m a r n o s  a  l a  m a g n i t u d  c u a n t i t a t i v a ,  e n  t é r m i n o s  o r g a n i z a c i o n a l e s ,  n  l a  q u e
s e  e x p r e s a  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  s o c t o l o g í a .
L o  a n t e r i o r  s e  c o m p l e m e n t a  c u a n d o  s e  a b o r d a  e l  n ú m e r o  d e  e s t u d i a n t e s .  E l l o
n o  e s  f á c i l  d e  d e t e r m i n a r  c o n  e x a c t i t u d ,  p u e s ,  d e  a c u e r d o  a  l a  m o d a l i d a d  a l e m a n a ,
l o s  a l u m n o s  u n i v e r s i t a r i o s  d e b e n  e s t u d i a r  p a r a l e l a m e n t e  d o s  c a r r e r a s ,  u n a  d e  e l l a s
e s  l a  d e n o m i n a d a  " p r i n c i p a l "  y l a  o t r a  " s e c u n d a r i a " .  L o s  e s t u d i o s  m á s  r e c i e n t e s
s e ñ a l a n  q u e  a l r e d e d o r  d e  2 0 . 0 0 0  e s t u d i a n t e s  c u r s a n  s o c i o l o g Í a  c o m o  c a r r e r a  p r i n c i -
p a l  ( c f .  V i e h o f f ,  1 . , ' 1 9 8 4 :  2 6 5 ) .  E s t a  c i f r a  e q u i v a l e  a p o c o  m e n o s  d e  l a  q u i n t a  p a r t e
d e l  t o t a l  d e  e s t u d i a n t e s  e n  e l  á r e a  d e  l a s  C i e n c r a s  S o c i a l e s ,  q u e  i n c l u y e  D e r e c h o ,
Admin is t rac ión ,  Econom ía ,  e tc .
Como resu l ta  obv io  de  prever  no  todos  los  cent ros  un ivers i ta r ios  en  los  cua-
l e s  s e  i m p a r t e  l a  s o c i o l o g í a  t i e n e n  l a  m i s m a  e n v e r g a d u r a .  U n a  d e  l a s  m a n e r a s  d e
a p r o x i m a r n o s  a  e s t e  p r o b l e m a  e s  r e l a c i o n a r  t r e s  t i p o s  d e  i n d i c a d o r e s ,  d e  l o s  c u a l e s
s e  d i s p o n e  d e  i n f o r m a c i ó n  a c t u a l i z a d a :  c a n t i d a d  e  p e r s o n a l  a c a d é m i c o  y  c i e n t í f i c o
d e  q u e  d i s p o n e n ,  c a n t i d a d  e  e s t u d i a n t e s  y ,  p o r  ú l t i m o ,  c a n t i d a d  e  a c t i v i d a d e s  l e c -
t i vas  que o f recen en  un  per íodo dado.  A  cont inuac ión  presentaremos es ta  in fo r -
mac ión  cons iderando un  rank ing  que só lo  inc luya  los  se is  p r imeros  casos .
T a b l a  1
CANTIDAD DE PERSONAL ACADEI \4 ICO
Y  C ] E N T I F I C O  P O R  U N l V E R S I D A D
( S O C I O L O G Í A )
U n i v e r s i d a d Académ i cos Pers .  C ien t í f i co  Tota l
B  i e l e f  e  l d
B e r l í n  F U
Fra n kfu rt
Mü ns ter
Osna brück
Kasse l
2 9
1 7
2 1
t o
t o
t o
A O
50
20
1 7
t 3
9
7E
61
4 1
39
J I
2 5
F u e n t e :  D a h e i m .  H .  e t ,  a l . ,  1 9 8 7 :  1 6 6
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Nuest ro  segundo ind icador  es tá  en  re lac ión  d i rec ta  con e l  p romedio  de  du-
rac ión  de  los  es tud ios .  Para  e l  caso de  la  ob tenc ión  de  un  D ip loma en soc io log ía
-equ iva le  a  una mezc la  en t re  nues t ras  ac tua les  L icenc ia tu ras  y  e l  Grado de  Mag is -
te r - -  la  durac ión  e fec t iva  para  la  ob tenc ión  de l  t í tu lo  cor respond ien te  es  de  doce
semest res ;  no  es  ex t raño,  por tan to ,  que muchos d ip lomados bordeen los  t re in ta
años1.  E l lo  inc ide ,  por  c ie r to ,  en  lo  que respec ta  l  número  de  es tud ian tes  (Tab la  2 ) .
La  o fe r ta  lec t i va ,  es to  es ,  los  cursos ,  seminar ios  o  ta l le res  que se  o f rec ie ron  a
los  es tud ian tes  durante  e l  per íodo 85 /86 ,  por  un ivers idad,  en t regaron los  s igu ien tes
datos  (Tab la  3 ) .
f abla 2
ESTUDIANTES DE SOCIOLOGÍA
P O R  U N I V E B S I D A D
T a b l a  3
OFERTA LECTIVA EN
EL ÁREA DE SOCIOLOGÍA
POR UNIVERSIDAD 185 i86)
Un ivers idad Cant idad de  es tud¡antes Un ivers idad Oferta lect iva
Ber l ín iFU
Duisburg
Hannover
Gót t ingen
Bie le fe ld
Fra nkfu rt
2 . 1 1 7
1 . 7 3 6
1 . 6 7 4
1 . 1  9
1 . 0 8 1
1 . 0 0 6
Fra n kfu rt
B ie le fe ld
Ber l Ín 'FU
Osna brück
Wupper ta l
H a m  b u  r g
336
317
288
'188
1 7 1
149
Fuente :  Dahe im,  H.  e t .  a l ,  1981 173 ' F u e n t e :  D a h e i m ,  H .  e t ,  a l . ,  1 9 8 7 :  1 9 4
Al  re lacronar  es tos  t res  ind icadores ,  e  pueden ident i f i car  con  c la r idad los  cen-
t ros  un ivers i ta r ios  más impor tan tes ,  en  lo  que respec ta  la  enseñanza de  la  soc io -
log ía ,  espec í f i camente  las  t res  más grandes:  la  Un ivers idad L ib re  de  Ber l ín  (Ber l ín /
fü ) ,  la  Un ivers idad e  B ie le fe ld  y  la  Un ivers idad e  Frank fur t ,  en  ese  mismo orden '
Por  c ie r to ,  ese  ordenamiento  no  desmerece a cent ros  un ivers i ta r ios  más pequeños,
a l g u n o s  d e  l o s  c u a l e s  e n t r e g a n  u n a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  s o c i o l o g í a  d e  g r a n  n i v e l y  q u e ,
Aorec iamos que es ta  ex tens ión  de  los  años  de  es tud io ,  más que obedecer  a  una excesrva  r rguros l -
dad en  los  exámenes,  responde a  la  descont inuac ión  vo lun tar ia  de  és tos .  Juega un  ¡mpor tan te  ro l
aquí  la  o fe r ta  de  t raba jo  que ex¡s te  para  e l  p ro fes iona l  egresado.  En la  ac tua l idad ex is te  una s ign i f i -
ca t iva  cesant ta  de  egresados un ivers i ta r ios .  Fren te  a  e l lo ,  e l  es tud¡ante  pre fer i r ía  permanecer
s iéndo lo  y ,  de  ta l  manera ,  segu l r  usu f ruc tuando sus  prer rogat ivas  soc ia les ,  espec ia lmente  n  Io
re fe r ido  a  los  seguros  méd icos  y  la  ayuda soc ia l  a  la  cua l t iene  derecho y  que se  in te r rumpe a l  aban-
donar  su  s fa ¡us  de  es tud ian te .  Los  es tud ios  ind ican que,  has ta  hace unos  pocos  años ,  loS egresados
de soc io log ía  ten ían  como pr inc ipa l  fuente  labora l  de  inves t igac ión  y  enseñanza (29%) ,  ta reas  de
o lan i f i cac ión  o  admin¡s t rac ión  en  organ izac iones  (19?o)  e  inves t igac ión  en  ins t i tuc iones  pr ivadas
(14.2 . )  espec ia lmente ,  n  es te  ú l t imo caso,  en  es tud ios  de  mercado.  su  promedio  de  remunerac ión
bordeaba,  a f ines  de  la  década de l  70 ,  por  los  2 .700 marcos  a lemanes (c f  Sch iebe l ,  R .  1979) .
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además,  d isponen en t re  su  persona l  de  pro fesores  de  a l to  p res t ig io ;  es  e l  caso de
l a s  a n t e s  m e n c i o n a d a s  U n i v e r s i d a d  d e  C o l o n i a ,  U n i v e r s i d a d  d e  H e i d e l b e r g ,  U n i v e r -
s i d a d  d e  M ü n s t e r y  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  B r e m e n  y  l a  d e  E r l a n g e n .
En todo caso,  los  t res  g randes cent ros  de  la  soc io log ía ,  an tes  de tec tados ,  no  so-
l a m e n t e  d i s p o n e n  d e  g r a n d e s  c o n t i n g e n t e s  d e  a l u m n o s  y p e r s o n a l ,  l o s  t r e s ,  e n  c o n -
jun to ,  o f rec ie ron  durante  e l  per íodo ana l izado,  más de l  25"k  de l  to ta l  de  cursos ,  se-
m i n a r i o s  o  t a l l e r e s  e n  m a t e r i a s  o c i o l ó g i c a s  p a r a  t o d a  l a  R e p ú b l i c a  F e d e r a l A l e m a -
n a z .  T o d o  e l l o  d a  c u e n t a  d e l  d i n a m i s m o  i n t e r n o  c o n  q u e  c u e n t a n  y n o s  a c e r c a   v a -
r iab les  cua l i ta t i vas  que jus t i f i can  su  pres t ig io .
Una aprox imac ión  a los  t ipos  de  espec ia l idades  soc io lóg icas  que se  o f recen en
l a s  u n i v e r s i d a d e s  a l e m a n a s  l o  e n t r e g a  e l  s i g u i e n t e  l i s t a d o :  s o c i o l o g í a  d e  l a  e m -
p r e s a ,  s o c i o l o g í a  i n d u s t r i a l ,  s o c i o l o g í a  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s ,  s o c i o l o g í a  d e  l a s  f i -
nanzas ,  soc io log ía  económica ,  soc io log ía  po l í t i ca ,  soc io log Ía  de l  Es tado,  soc io log ía
d e  l a s  c o m u n i c a c i o n e s ,  s o c i o l o g í a  d e  l a  l i t e r a t u r a ,  s o c i o l o g í a  d e  l a  m ú s i c a  y  e l  a r t e ,
s o c i o l o g í a  h i s t ó r i c a ,  s o c i o l o g í a  c u l t u r a l ,  s o c i o l o g í a  d e  l a  c i e n c i a ,  s o c i o l o g í a  d e l c o -
n o c i m i e n t o ,  s o c i o l o g í a  d e  l a  e d u c a c i ó n ,  s o c i o l o g í a  m é d i c a  y  p s i q u i á t r i c a ,  s o c i o -
l o g í a  r u r a l ,  s o c i o l o g í a  d e  l a s  p r o f e s i o n e s ,  o c i o l o g í a  j u r í d i c a ,  s o c i o l o g í a  d e l  d e -
p o r t e ,  s o c i o l o g í a  d e l  t i e m p o  l i b r e ,  s o c i o l o g í a  d e l  t r a b a j o ,  s o c i o l o g í a  d e  l a  f a m i l i a ,
s o c i o l o g í a  d e  l a  j u v e n t u d ,  s o c i o l o g í a  d e  l a  m u j e r ,  s o c i o l o g í a  d e l  a n c i a n o ,  s o c i o l o g í a
d e  l a s  m i g r a c i o n e s ,  o c i o l o g í a  m i l i t a r ,  s o c i o l o g í a  d e l  t r á n s i t o ,  s o c i o l o g í a  p r o s p e c -
t i v a ,  s o c i o l o g í a  d e  l a  c o m u n i d a d ,  d e m o g r a f í a ,  s o c i o l o g í a  m a t e m á t i c a ,  s o c i o -
l i n g ü í s t i c a ,  e t n o s o c i o l o g í a ,  p l a n i f i c a c i ó n  s o c i a l ,  s o c i o l o g í a  c r i m i n a l ,  e t c .  ( c f .  R e i -
m a n n ,  H . ,  1 9 8 5 :  4 1 - 5 1  ) .  M u c h a s  d e  e s t a s  e s p e c i a l i d a d e s  s o n  a b s o l u t a m e n t e  d s c o -
noc idas  en  nues t ro  med io .
A l  observar  con más de ta l le  las  carac ter ís t i cas  de los  cent ros  soc io lóg icos  de
Ber l ín ,  F rank fur t  y  B ie le fe ld  pueden aprec ia rse  n t re  és tos  a lgunas  d i fe renc ias  ig -
n i f i ca t i vas  que per f i lan  una suer te  de  es t i los  d is t in tos .  De una manera  super f i c ia l ,
p u e d e  i n d i c a r s e  q u e  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  B i e l e f e l d  e m a n a n  i m p o r t a n t e s  d e s a r r o -
l los  en  la  teor ía  soc io lóg ica ,  en  cambio  las  dos  un ivers idades  res tan tes  es tán  más
or ien tadas  a  lo  inves t iga t ivo  y  metodo lóg ico .  Una carac ter izac ión  más espec Í f i ca
d e  s u s  p r i n c i p a l e s  á r e a s  d e  i n t e r é s  n o s  e n t r e g a  e l  s i g u i e n t e  c u a d r o :
U n i v e r s i d a d  L i b r e  d e  B e r l í n :  t e o r i a  s o c i o l ó g i c a ,  c a m b i o  s o c i a l ,  s o c i o l o g í a
po l í t i ca  y  e tnosoc io log ía .
U n i v e r s i d a d  d e  B i e l e f e l d :  t e o r í a  s o c i o l ó g i c a ,  s o c i o l o g í a  d e l  d e s a r r o l l o ,  p l a n i f i -
c a c i ó n  s o c i a l ,  s o c i o l o g í a  d e  l a  c i e n c i a ,  s o c i o l o g í a  d e l  d e r e c h o ,  s o c i o l o g í a
po l í t i ca  y  o rgan izac iones .
2 Es ta  o fe r ta  lec t i va  se  concent ra ,  en  un  60o/ 'o ,  en d iez  grandes áreas :  métodos ,  teor ía  socra l ,  soc io -
log ía  económica ,  cursos  in t roduc tor ios  a  la  soc io log ía ,  soc io log ía  de l  desar ro l lo ,  soc io log ía  de  la
cu l tu ra ,  macrosoc io log ía ,  soc io log ía  po l í t i ca  y  cursos  sobre  fami l ia ,  juventud  o  mujeres .  La  cuar ta
Dar te  de  e l los  se  concent ra  en  métodos  y  teor ía  soc ia l  (c f ,  Dahe im,  H,  e t .  a l . ,  1987) ,
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U n i v e r s i d a d  d e  F r a n k f u r t : t e o r í a  d e l a  s o c i a l i z a c i ó n ,  s o c i o l o g í a  i n d u s t r i a l ,  s o c i o -
l o g í a  p o l i t i c a ,  s o c i o l o g í a  d e  l a  e d u c a c i ó n  y  d e  l a s  p r o f e s i o n e s ,  o c i o l o g í a
e c o n ó m i c a  y  m e t o d o l o g í a  e m p í r i c a  ( c f .  R e i m a n n ,  H .  e t .  a l . ,  1 9 8 5 :  2 8  9 ) .
P o r  c i e r t o  e s t a s  c a r a c t e r i z a c i o n e s  s o n  m e r a s  a p r o x i m a c i o n e s  y  s u  d u r a b i l i d a d
a  l o  l a r g o  d e l  t i e m p o  e s t á  s u j e t a  a  m u c h a s  c o n t i n g e n c i a s .  Y a  h e m o s  s e ñ a l a d o  q u e
l o s  s i s t e m a s  u n i v e r s i t a r i o s  m o d e r n o s  i m p l i c a n  u n a  a l t a  m o v i l i d a d  e n  s u s  c u e r p o s
a c a d é m i c o s  y ,  j u n t o  a  e l l o ,  e n  s u s  á r e a s  d e  i n t e r é s .  E n  e s e  m i s m o  s e n t r d o ,  n o  p u e d e
s o r p r e n d e r  q u e  d o s  d e  e s t o s  i m p o r t a n t e s  c e n t r o s  o c i o l ó g i c o s  s e  c o b i j a n  e n  u n i v e r -
s i d a d e s  d e  m u y  r e c i e n t e  f u n d a c i ó n ,  l a  U n r v e r s i d a d  L i b r e  d e  B e r l í n  p o c o  d e s p u é s  d e
l a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l  - d a d o  q u e  l a  t r a d i c i o n a l  U n i v e r s i d a d  b e r l i n e s a  W i l -
h e l m  v o n  H u m b o l d t  s e  u b i c a  e n  l a  z o n a  q u e  c o r r e s p o n d e  a l a  R e p ú b l i c a  D e -
m o c r á t i c a  A l e m a n a - ,  l a  U n i v e r s i d a d  d e  B i e l e f e l d  n o  t i e n e  m á s  d e  d o s  d é c a d a s  d e
e x i s t e n c i a .  L a  c o n t i n u i d a d  e  l a  t r a d i c i ó n  s o c i o l ó g i c a  a l e m a n a  n o  s e  e n m a r c a ,  e n
l a  a c t u a l i d a d ,  c o n  d e t e r m i n a d a s  u n i v e r s i d a d e s .  S e  p r o y e c t a  l i b r e m e n t e  n  l a  c u l -
t u r a  s o c i o l ó g i c a  d e  s u  p o b l a c i ó n ,  e n  s u s  b i e n  p r o v i s t a s  b i b l i o t e c a s  y , p o r  c i e r t o ,  e n
l a s  m e n t e s  d e  q u i e n e s  e  h a n  f o r m a d o  b a j o  e l  a l e r o  d e  e s a  t r a d i c i ó n g .
E s  c o n v e n i e n t e  s e ñ a l a r ,  q u e  l a  t r a d i c r ó n  s o c i o l ó g i c a  a l e m a n a  n o  s e  e n c u e n t r a
- n i  s e  h a  e n c o n t r a d o  n u n c a -  r e s t r i n g i d a  a  u n i v e r s i d a d e s  d e t e r m i n a d a s .  P o r  t r a -
t a r s e  d e  u n a  a c t i v i d a d  r e f l e x i v a ,  s u  i m p a c t o  t r a s c i e n d e  l o s  l í m i t e s  d e  l a s  u n i v e r s i d a -
d e s .  L o s  s o c i ó l o g o s  a l e m a n e s  d e  i m p o r t a n c i a  p e r t e n e c e n  - e l l o s  y  s u  o b r a -  a l  p a -
t r i m o n i o  d e  l a  c u l t u r a  a l e m a n a ,  y e l l o  e s  r e c o n o c i d o  e n  g e n e r a l .  A  l o  a n t e r i o r  h a y
q u e  a g r e g a r  q u e  t r a d i c i o n a l m e n t e  h ah a b i d o  b a s t a n t e  m o v i l i d a d  e  a l u m n o s  y  p r o -
f e s o r e s  e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  u n i v e r s i d a d e s  a l e m a n a s .  S i  s e  e x a m i n a  e l  h i s t o r i a l
académico  de  famosos soc ió logos ,  como Weber ,  por  e jemplo ,  será  pos ib le  cons ta-
t a r  s u  p a s o  p o r  v a r i a s  u n i v e r s i d a d e s .  A l g o  s e m e j a n t e  o c u r r e  c o n  l o s  e s t u d i a n t e s
que- inc luso  hoy  en  d ía -  rea l i zan  sus  es tud ios  en  más de  una un ivers idad.  Es to
c o n d u c e  a  u n a  v i n c u l a c i ó n  t a l  e n  q u e  a l u m n o s  p u e d e n  s e g u i r  a  s u s  p r o f e s o r e s  y
e n  q u e  e l  p r e s t i g i o  d e  u n a  U n i v e r s i d a d  p u e d e  v a r i a r  d e p e n d i e n d o  d e l  p r e s t i g i o  d e
l o s  a c a d é m i c o s  q u e  e n  e l l a  s e  e n c u e n t r a n  e n  u n  m o m e n t o  d e t e r m i n a d o .
A  p e s a r  d e  l a  m o d i f i c a c i ó n  q u e  h a n  e x p e r i m e n t a d o  l a s  u n i v e r s i d a d e s  a l e m a -
n a s  y  a  p e s a r  d e  l a  c r e a c i ó n  d e  n u e v a s  u n i v e r s i d a d e s ,  c o n  m o d e l o s  m o d e r n o s ,  l a
u n i v e r s i d a d  h u m b o l d t i a n a  s i g u e  p r e s t a n d o  m u c h a s  d e  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  a l  s i s -
t e m a  u n i v e r s i t a r i o  a l e m á n a .  L o s  e s t u d i o s  d e  s o c i o l o g í a  - e s p e c i a l m e n t e  a  n i v e l  d e
3  E n t r e  e i l o s  c a b e  c o n s i g n a r  a l g u n o s  c h i l e n o s  q u e  h a n  r e a l i z a d o  s u s  e s t u d i o s  d e  p o s t g r a d o  e n  e l  á r e a
d e  l a  s o c i o l o g í a  e n  l a  R e p ú b l i c a  F e d e r a l A l e m a n a ,  e n t r e  o t r o s :  F e r n a n d o  A l v a r a d o  ( M ü n s t e r ) ,  A n t o -
n i o  B e r t h e l o n  ( B i e l e f e l d ) ,  C a r l o s  C o u s i ñ o  ( E r l a n g e n ) ,  E u g e n i o  d e  S o l m i n i h a c  ( B i e l e f e l d ) ,  M i g u e l
Chavez  (B ie le fe ld ) ,  Mar io  Durán (B ie le fe ld ) ,  Eduardo Lawrence (Münster ) ,  Pedro  Morandé (Er lan-
g e n ) ,  E r n e s t o  M o r e n o  ( H e i l d e r b e r g ) ,  L u i s  S c h e r z  { M ü n s t e r ) ,  G o n z a l o  U n d u r r a g a  ( H e i l d e r b e r g ) y  l o s
autores  de  es te  a r t ícu lo ,
a  E s e  m o d e l o  u n i v e r s i t a r i o  a d q u i e r e  f o r m a  o r g a n i z a c i o n a l  c u a n d o  W i l h e l m  v o n  H u m b o l d t  i n s p i r a d o
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postgrado- -  se  carac ter izan  por  es ta  re lac ión  pro fesor -a lumno que hace re la t ¡va-
m e n t e  i n d i f e r e n t e  c u á l  s e a  l a  u n i v e r s i d a d  e n  l a  q u e  s e  e s t u d i a  y  m u y  ¡ m p o r t a n t e
q u i é n  s e a  e l  p r o f e s o r  c o n  e l  c u a l s e  e s t u d i a ,  D e  a q u í s e  d e s p r e n d e ,  t a m b i é n ,  l a  i m -
por tanc la  de  los  p ro fesores  y su  pres t ig io ,  f ren te  a  o t ros  mode los  de  un ivers idad
en que e l  p res t ig io  es tá  más b ien  en  re lac ión  a  los  Cent ros  de  Es tud io .
L a  t r a d i c i ó n  s o c i o l ó g i c a  a l e m a n a  e s  m u y  r i c a  y  s e  m a n t i e n e  v ¡ g e n t e  n  l a  p r o -
d u c c i ó n  d e  l o s  s o c i ó l o g o s  a c t u a l e s .  N u e v a m e n t e  f i g u r a s  d e  p r e s t i g i o  - c o m o  l a s
s e ñ a l a d a s  e n  e s t a s  p á g i n a s :  H a b e r m a s ,  L u h m a n n ,  L u c k m a n n ,  E l i a s -  p a s a n  a  d e f i -
n i r e l  m o d o  d e  h a c e r s o c i o l o g Í a  a  n i v e l  m u n d i a l .  L o s t e m a s s o n  v a r i a d o s y  l a s  p e r s -
p e c t i v a s  d i s t i n t a s ,  p e r o  t o d o s  e l l o s  s e  e n n r a r c a n  e n  e l  c a m i n o  s e ñ a l a d o  p o r  l o s  W e -
b e r ' ,  S i m m e l ,  V i e r k a n d t  Y  o t r o s .
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